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Abstract 
 
Since we are just children, due to the development of new technology, we daily consume hundreds of visual products from 
different media and, therefore, we can say we live the image´s world. These visual forms show our world and society at the same 
time that influence people thoughts, desires, lifestyles… and existences in general. 
 
At the same time, crying is a universal form of expression. But although it is considered as something common and natural during 
childhood, people suffer a change as they grow in their attitude towards crying so that they see it as something it has to be 
avoided and repressed. Without any doubt there are several factors responsible of this change around sobbing. 
 
Seeing that images have influence in our identity and existence, through this project I wanted to investigate the influence of 
visual culture on the meaning and the valuation of the infant crying and then, taking into account the obtained information, give 
an educational response at school. So, with the aim of fulfilling my didactic proposal I´ve work in the area of artistic education, 
taking advantage of the variety that arts offer.  
Visual culture, infant crying, expression, art education and art.
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Resumen  
 
Desde pequeños, debido al incremento de las nuevas tecnologías, a diario consumimos cientos de productos visuales 
provenientes de distintos medios, pudiendo decir que vivimos en el mundo de las imágenes. Estas formas visuales, a la vez que 
proyectan el mundo y la sociedad, moldean el pensamiento, deseos, forma de vivir…  y en general la existencia de las personas.  
 
Al mismo tiempo, el llanto es una forma de expresión universal en los humanos. Aunque en la infancia llorar resulta algo común y 
natural, conforme las personas crecen muestran un cambio de actitud hacia esta forma de expresión, viendo el llanto como algo 
a evitar y contener. No cabe duda de que son varios los factores que han producido este cambio en el llanto. 
 
Visto que las imágenes tienen influencia en nuestra identidad y existencia, mediante este trabajo he querido investigar la 
influencia de la cultura visual sobre el significado y la valoración que se hace del llanto infantil para después, teniendo en cuenta 
la información obtenida, poder dar una respuesta educativa en la escuela. Así pues, para llevar a cabo mi propuesta didáctica he 
utilizado el ámbito de la educación artística, aprovechándome de la variedad de  recursos que el arte ofrece.  
 
Cultura visual, llanto infantil, expresión, educación artística y arte. 
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Laburpena 
 
Txikitatik, teknologia berrien indartzea dela eta, egunero ehunka produktu bisual jasotzen ditugu bide ezberdinetatik, irudien 
munduan bizi garela esan dezakegularik. Forma bisual hauek mundua eta gizakia proiektatzen duten bitartean, pentsamendua, 
bizimodua, desioak … oro har, pertsonen existentzia moldatu egiten dute.   
 
Aldi berean, negarra gizakiok dugun adierazpen modu unibertsal bat da. Haurtzaroan negar egitea oso arrunta eta naturala den 
arren, pertsonak hazi eta hezten diren heinean jarrera aldaketa bat aurkezten dute adierazpen modu honekiko, askotan ekidin 
eta eutsi behar den zerbait bezala ikusiz. Zalantzarik gabe, hainbat eragile parte ahal izan dute negarrarekiko jarrera aldaketa 
honetan.   
 
Irudiek gure identitate eta existentzian duten eragina ikusita, lan honen bidez ikus kulturak haur negarrean esanahian eta 
balorapenean duen eragina aztertu nahi da, ondoren, lortutako datuak kontuan hartuz eskoletan hezkuntza erantzun bat 
emateko helburuarekin. Halatan, nire proposamen didaktikoa burutzeko hezkuntza artistikoaren eremuaz baliatuko naiz, arteak 
eskaintzen dituen baliabide anitzotaz probestuz. 
 
Ikus kultura, haur negarra, adierazpena, hezkuntza artistikoa eta artea.
